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Pahang (UMP) menjangka 
kan sejwnlah RMl.4 juta 
sumbangan korporat yang 
diterima urtiversiti itu mam 
pu mcnampung kos pem 
binaan pelbagai kemudahan 
diperlukan. 
Pcngcrusi Lembaga Pe 
ngarahnya Datuk Seri !bra 
him Ahmad berkata, dana 
yang diterima di bawah Ta 
bung Endowmen MyGift 
mampu merealisasikan pel 
bagai infTastruktur yang cli 
rancang seperti projek pem 
binaan rnasjid dan bangunan 
asrarna pelajar. 
.. Dana ini hasil sumba 
ngan 1.akat dan wakaf da 
ripacla badan korporat ber 
jumlah RM546.420 manaka 
la RM854.754 dikumpulkan 
alas inisiatif pelbagai jabatan 
di univcrsiti ini sejak Januari 
lalu. 
.. Pada masa sarna, pihak 
karrti turut menerima sum 
bangan 7.akat pelajar ber 
jumlah RM70,000 bagi 
membantu pelajar UMP 
yang , mempunyai masalah 
ISRAHIM (depan, kanan) dan Naib Canselor Profesor UMP, Dotuk Seri Dr Doing Nasir Ibrahim (depan, kiri) 
bersama rakan strategik terbabit dalam menyalurkan sumbangan kepada Tabung Endawmen MyGift. 
kewangan dalam pengajian 
clan RMS0,000 untuk wakaf 
pembinaan kolej kediarnan 
yang bakal mencmpatkan 
pelajar yatim piatu clan as-
naf," katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika berucap pacla majlis 
Apresiasi MyGift di Dowan 
Bankuer UMP. Karnpus Pe-
kan di sini, semalam 
Ibrahim berkata, Tabung 
Endowrnen MyGift yang di-
lancar sejak 2016 dilihat 
mampu memperkasakan 
pembangunan modal insan 
sena pembangunan infTast 
ruktur urtiversiti itu mclalui 
kerjasarna rakan strategik 
pusat pcngajian itu. 
Katanya, pelaksanaan ta 
bung bcrkcnaan membolch 
kan rakan strategik UMP 
menyumbang melalui zakat, 
wakaf dan sedekah, sekali 
gus menjadi inisiatif dalam 
melahirkan masyarakat 
berpendidikan berkualiti. 
"MyGift membantu UMP 
menyalurkan pelbagai in 
sentif clan bantuan. san1a ada 
dalarn bentuk projek pengu 
payaan atau pembangunan ... 
katanya. 
Sebanyak 12 rakan stra-
tcgik terbabit dalam menya 
lurkan sumbangan kcpada 
Tabung Endowmen MyGift 
antaranya Tenaga Nasional 
Berhad, Maybank Islamic 
Bcrhad, Bank Islam Mala}•sia 
Berhad, LJMW I loldings, 
LIMP Holdings dan Majlis 
Ugama Islam dan Adat Re 
samMelayu Pahang (MUIP). 
